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i,ll,,~Ii,l! y ii,liii> I,ll<.<l~:~~ \ .r ~> l<> l<> l i l l i l b  
!,a llr~,,,l<, ;, ,u,:, <>[,VV,t, ,le ~~IIc]~,,, si,, sal¡-
<I;i. iloliili. I;i ,dbiilr.iiii6li i.ii;ltil¡tal¡ia 11. 6Ubs 
i i l i i i i lo  ;i i i t i ; ~  a;iri;i i v i l v \ i í n i  I<, i>rir i  .ol>ri, I;i 
i<.;ili,i;iil IiiaiRric.i. 
1.2 I r  1 l 1 iorni!il.irio 
~ ~ r c u . t ) t n  iii,;i i isióri  i:ritii.;i iIc Ikir I io~t i~ l ; i i los 
\ I,,. r,>li<lil.i<>lll~s ,I<. 1.>1il r,,,<,,;, r,,rvic~,,lt~ 
t i  sil t .  ,\II;,BL 
l,,,l,l~,,!l~~,,t,, <,hl,, rcíl,,!:, ', 1,:,rtir ,l,, I<,s ,,ti+ 
!iii,> t .  iirl l .  ~,cor~i>t t~ ic<>,  
1,cr<, ,lr5r<~ll:t l<,<l:, it,lcr,,r<.l:,<,í,,, 1,:,rci:,I <Ir l., 
i ~ i < ~ ~ I i í > i i .  i.,>iii.1 l'iii (1,. <.l,il,<>i;ii. lo  <{u<: <I<.,,'>~ 
it i i ! i ; i  "iiri  ~ ~ r , > ~ ~ c ~ l i i i i i i . i i i o  .<,~iiiiii rlv iiiri.slig;i- 
riini", ciipi iilili<l;ii! uq~">!~g,' i.1 a<i~ri.;trnii~tilo 
,, t,,,:, i,tt<.r~>r,;l;l,:iút~ ,l,;l I,ccI,<, l islí,ri,:l,, 0 
~ii~.j<x dicltu iIc 1. ~v<>l i tc i i> i i  Ii s16ri<;i. conio 
;iIBo 1ol;il. rh <It,rlr ititerrelaciunado i. iri l i~rili.. 
l,i.iii~i<.li~i.. 1 :  i i i ú  p~i:d<. i ~ i ~ i ~ i t v i r s r  
i d?  l o  <vrpurslu IIVC l ' l i u i i i p s i i  i.11 la In i ro-  
<Iiirrii>n d<.I I ibru ilut,<l<, ;irg~l!tir.!it.i 31, i.ritiv;i 
;i lo rc;ilizndo ii;ist;i i.1 !i,:>int,rilo sulirc l;i 
Itcrol i icióri  I , i~ l is l r ia l  dc ;icuerilo u i r i  Icir 
*i"iii""t<.> ~>'i"t"s: 
(1,. I,,~ iri.torrs y r i ~ ~ -  
Il l r i l l rs 
I,:u::isu r ~ v u i i i ~ ~ i i i i i c r i l u  di: Lia i!>t<,rwiiu. 
riri <,ritr<: lo> l' ivtorcs i i ~ i ~ ~ l i ~ ; i d < i ~  cti la iriilit+ 
lr i* l ,z~ci"" 
1 I t : f i ~ ~ i x i i e  tra1;iiiticnto ili: I;i croriolugia . 
la! ,,,a a <iiu\a clc ,,,,,, <>1; ~ , ,n l , l i ~ , t1~~~t t~  
i.<i!~iidcra<la ifr iitipoi.t,aiicia n:l;ilivr. 
p;irlirrii l~v d<, c.ala ~>rrrp<.i.ti\,a i.rí1ii.s i.1 
1 1  2 1 S 1 8 I<FFoIII(.¡:>II 
lt,,l,2>lr,al ,,,glc<, c,, l,,rt,,, a u, ;,tnl,li<, r<>,>- 
II.XI<> CI<,I,,IC 1<. (.\I,,>,,<.,, kl l  illt<.ril(.l.i<lli<~s 
r t i l r i ~  iiii ,ii i, i i<~rii ili. r.iri.,t,l<~r s,i<i;,lr\ (l,;ilii.I 
<Ir1 r,,,,,r<.%,rid,l,>. l',,,,ri&,, , l~ t~ r , , l i , l ~ , l l r  <l? ILL 
icl ici i i i i  .i:qiimiii,> i i r i  ihr i iu l., ii1c.i nc.lii.ri.i- 
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1,itvak inniram<ntv i.1 ricu&>il;iilur di. 
~ c t c  funcio iwl  litiro. d o n d i  r w o g r i i  I<ih 
nids ilivrr*o.. y s v r c r h  i l i f i c i l i , ~  <I t .  rrtco!ilr;ir, 
nrtii.ulu. I'or o l r i  parte i lal>idu a !a i l i$<,r i .  
dad dr. ziiti>rr.a nia Ciicoiitr;iuiiis coi i  ; ~ r t i v u -  
lo* a i i i rcl i . i  niiiy difrri:riti.r. los Iiay di. p n i i  
i i t i l idad ~ir;ii.tii.;i i lor i i lc u. a l  tcr tua 
niudeniirt;i*, l o i  I iay ~~U~ILIIIICI!~~ l1.6ricns 
d<isxla a. ii>li.rit;i iiiid drf i r i ic i0u i la l  ~ i i w l e r -  
ri¡wn<i. y los liay qua tivticii v;,lr>r cti vt$i$nt<> 
~ I U C  t~i:titiriioniua "ui x i l i i "  del i<:iiOnicriu 
~iideri i i t i t ; i .  
E l  li l ir<, sr divi<le <.ri iitl,ituli>x inir 
uiia bil,liugrniia l i ~ ~ a l ,  bisi in. y no iit<ipien 
IWA l u i  eslxt:ialist:is y Iri.l<ir<s asVluos de 
i.ritici l i terark. l o  i.ii;il airml i r~,  <r. <Ir agrade,. 
ccr. 
F'I pniiivr wliitiil,> lo  t i t i i la  "(:rrartcri- 
,aeióri iIi.1 i\.l<rli.rnihiniu", y S+. I:<>IIIII<>~IC 4,. 
hcis a i t i c ~ i l o *  difi.ri:iitca, qliiridi. i:ti<.onlrrmus 
VI de Valle-lnclitt, r i iya  ~,ri i~i i ,r ; i  ~ d i c i i ~ i  rs
ili. 1'102, y I s l  t i  v r i i is  
Ir ag?i,lczi di. V;iIIi,. <Ir tixl.i> forr!i;ia i lentro 
<1c astc rr i int io <iipit4ilc> Iiay i ~ l i o a  ;irliiiili>r 
mi,  i l i istrativus y drf i i i i i lor rs  del mi>vimii ,r i lu 
oioderrtist;i, <:or~i<i rl dc Si.liiiliniin i> r l  da 
I'i.nrr<.a. I>Licus >- n i i s  l t  Otro 
art i r i i lo  i r i l r r i r i i i l c  ia i.1 <Ir Ki l i ian lu (:lia,i- 
mi, ri:apiiata a iin v r  r i i i l vadu  ari 
1'102, vt iyo valor t i i ,  ra ~~rc~.". irn<:r l t~. VI ari8li- 
su, litrrn"<i, tillnu L f<>nt>d (11 csr i~vtc~iVar  CI 
ri i i>i ivi i i rr i t<i i i iudrr i i is ln. 1.0s i r l i c i i l < ia  riu s? 
ri.fiereri Ú,ii<:aiiirril i s los diiti>rrs rs[iariulcs, 
tiiriu que' po~ lcn ius  i.#ico#itr;tr VI iri t<:rr iantr 
r r t l cu lu  t i t u L < l u  "\eerra di. k i i  raicrs idcoló- 
g icm dcl M<den~ isn l<>  I l i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ r i c i c i ~ ~ o " ,  i-ti 
~ ~ r s p f c t i u r  sociol~<>liti<r r s  iii:i.curit c inlcri.. 
un t iu rna .  Yerro i lori.ti< ;ar~.#liv.,t Id p o s t o ~ a  
l>ol i t ivr de a lp l~r lus  ravritiiri.. I i h p u o ~ n i r r i -  
cnti<x; g i ir i i  R . T I < ,  d? il>[>(.<t,>s: luclli l (.<)iihil 
,,l ,!"l"tlkIi~,,,<,, ,~,,<~i,,,,~,,t,, ,l,.l <al,il~lix,,,c,, 
rl Iici.Iii> ilr i ~ t w  la l>viltnrda I,iirgiivsía i.ri.<. 
" i telrcl i ialr\  c r i  y riGnii,ru; con tui lus 
r s t w  I i iv l ,o~,  ,,'{ti; Ihtrnt i i rd N. ~ ) , ~ l i i t  <lar'! 
1(1 %>K<8! t~ l<> ~ 2 ~ ~ ¡ t ~ ~ ~ < ~  bC t i t td ;~ " ' I ' ~ c ~ I ~ c ,  .tb 
<I<:I Rlodrr i i in i io"  y r r l i  i.o~iil>cir>to gior i i t i  
&lo ;irtíi.iil<, rl<, l;:brrL l;ir<iti. " l a  :iznil soli- 
rLu", 1.1 VIL.XI r~lraii 1.1s ~ - ~ r i ~ c t ( . r i á d v t ~ l ~ < .  IIII). 
t : t r a s  l t :  w,rii. ilr ice si^.^^ 
60br1. CI I<,rna (Aloiiu>. IIi;ia~l'la]ü, Il<,tiri<lui.z 
1 rt.ñ;i, :S~litl ie h.. .) .  i q )~~r~ la t !< l< l  8 lil iitnlligiiiil.<lad 
ilr In ~ ius i l i l r  i I<~ f i t t i i i i i r i  iIi.1 iiiovittiit,rili>, veii- 
tr i i i i loac ari l o  i l t ~ c  califii.a <le hl)Jl<'I ' IVA- 
l : ION l 0 l l l  riiyas v;ir;ii:tcrísticss 
w n :  ),lurivdli.rici;#. sitii:iti,sisa y r,>Iorido sim. 
l>i i l i ro. niali,;iviÚii. cou! i i>p<i l i t iww y cx i>t ic  
i ~ i u  I r i i g i i l t i i o .  I l í  I r  y 
riiiisicalidnd. l.Ii:x.i .i iiti;is ri>tiil itri<iii i.s 
irii loh: totnLiirut<: fi>r~ii;ilist;tr, iivi.i.urbs ~pcw, 
iio dcfi#i i t i rra. i l o  Inbd<:o: la 
fun r i0n  di:  ?u liti.rnlt~r;i ;a r i i rc l  n><:irl. 
1;l t c r w r  <;ig,itiilri ('l'rrrirs rlcl k lo< l i : rn~c  
,no) ,x>,irtr ,l,; ,,,, :,rtir,,l" <Ic I)im l<<xl r i -  
gti<:a, cri VI cii;iI i1ctrniiiii;i rli>r tii idcrii:iur 
prrduniinaritcs y cunatrrilas i : ~ i  i:I tn<>d~irt ih- 
m". Adi>li.r.t. dr ide i lhmo y q ~ ~ i z á s  ui> <:xccri- 
vo initer& cti rlasifirnr. la iuii<ii>ri dr L l itc- 
rrtiir~ no r s  b t r .  Otr<i ili, i\loisniiu, cuya 
visibri m5s to la lkn i i tc  del porqui. dc l  n i i~v i -  
rnicritu riiuder~iiala, la rurisideramus r i i s  intr. 
rciante, puesto r l u i  no cxp l i c i  VI fenúi i i r r~o 
p r  4 iniirnio, y m i s  i.iwitifici. piii,s xin 
Ii<:cliinr históricus de~n<istrr<los. O t r o  artíi.iil<i 
<1<: 1<. I>errcrrs ( " L a  riiiij<:r y la t i~<~lü i ivo l ia  
rri los ~i iof lrrr i islaa") i.s iin aiiilisi. rmi 
k,s t i x t o s  di: la lcr  tcrrias. Y p r  Último iin 
art iv i i l< i  dr E. i l ~ j i r  S i i i c l i c ~  iil itrntatidu di.. 
riiustrar que rl tiro <Ic ! i i i lo lupú por  pdrtc 
drl i ~ r r r i l o r  riiudrrnistn rt~spoxirle ;i un riui- 
qi$er:ltiiet,l<, significatirv y janiás suporre fr i-  
volirlad. 
i:I v i i t i t u  capitulo (1.0s \ludi.riiist;~s) irr 
u11 iriti:nl<i de el;isifieacibn dc aialori* p<:rti.- 
,,rci,~r,t<s r, ,  tal ,,,f,,i,,,,~!,t" litcr:,ci,,, 3L,,,<~"C 
~ I g t ~ ~ ~ o ~ ~ i r t i i . i i l o s  t " n. l irrii leti i~ri.litsiva,tii!i- 
t r  ;t aiializar r r t r  I i r r l iu .  pur q r m p l o  rl r lr  
\l. \Inrlia<lo "l.i>r poeta* ili. Iiu? ". doridr 
rncoribaltioa al final Li pusi i i i>$ i  s w i a l  y p a  
lít,<., clcl :,,1ur C!!  >U& ,,,i~,,,.,% \>al~l,rah. l l :c> 
qtw x t > d d r  14 ISVLV .!l~ortarih d<, IJW,, l;*n 
vcI(9 c i i  i u r i i ~ i  .l 1J.iiio 1 liniiiii.,. ~ ~ ~ ~ ~ ' . m I ! t > t m -  
ti.. 'I"iiiilii;ri i d  r r t i v i i l o  id? J.I iJ. .$<>iiri. rii 
lu,.tiir., , SUS rclii.iiitii~.. i . ~ , i ~  vtros ri iodrrt i ic 
!;ir y Li <.voliwi<iti y <l iui l t ici i i i i  dt.1 rrioriniii.,i- 
tu. I'or íil l i, i iu hrr iv t r  1iai.i. t i t i  , inilL\L~ <I<' 
"ríc<.,ii.* i1i.I l ~ , ,  h,,. >, flt4#,r3?iit5, 
;iutorvs iilir;ia i.11 t i ,  i ii:i<c 
1 f i l  al í , 4 i " 1K11- 
<lr<x,,c.7. l~~r,,i,,<lt-,,. 
I:I i..il~itiilo i ~ ~ i ~ t > l o  i. ciri ri.l>as> n hr 
'I'AI.ENS. J . :  ,Voui,h ,>irrir<,r<a y pmclim 
I 'r~eio: 200 "1s. 
I:I ,,iit",li> ,,,;,r*ist., ;iiiii,~"' . "),~.'1<6 C<Il l -  
<.r<.t<lh 111. ill>llca(.ibll SI<. n,, dl>.íll*k 1," 1" 5l:illl. 
Ir hacr i>irc,crr a 'l'aleiis i i n  ~ i i i r io  i.tifoqui. 
lubrr b i iovrls ~ ~ i i a r i ~ ~ .  r;ui titi giru dc 
r iovrt i tr  gndus alpilnrs riir.atio,ii.$. *iix.it:&- 
,l;th a l t ~ ~ ~  , que ia <r í t i~ : t  tr:tdi,,ior~:~l, (x tdí*  
tiva. ja~t15s sc h t ~ l # i ~ i i i  l>lanl~adn. ~ 0 1 1 1 0 .  [w r  
?,,,,,,l<,, la 1>r"l,l~,,,5ti~~ <Ir1 ,~bt;,,,,c,,t" "<><¡al 
al qur  ~ > c r l r r i i r i  I i x l u  VI gi:ii<.r<, iii<iiri'scU <'ri 
gvt>vral. o ri ~lcli.nriiti;i<lox riil<iri.* iIrl~í;i!i 
,,o ~i<.rtnir<.<.r .,I "*I:<tii* <I""" '?,, 1" I,:")'"'i 
lo .  \ii*trii,; ili. lixl;ir f<)tn>ii' 10, 1t111111(.11- 
1c>5 ,,lis l,ril1a,,tcs ,l? S,, <~$l,,,li,, S< ,, lb> :x,dli- 
S& iIi.1 tr.\t<> vi,tti.n.to. 1;i < l r i i i o d r . i i i l i ~ i  iIr 1 ~ 1  
<.<>11rn.111<. l ' < l l l l < . I I I T i l  III' Id> Ollril\ Il¡l.il~<.~il\ 
;iiiali,..iilr~. y r i i ~  Lis i t , l <~ r l i i i . l ; i c i c ,~~~~ *<iciul6in- 
< a .  q ~ a r t n r  <Ir ;ilii VI ciític<n ~iii,l i i,r:i 
l ,  1 I~I~I~II,, CI cu(lr/li, (11. 18 <>I>vJ Ii> 
f,,r ,,L.,,, ~<,,,>~,I~~*~~,,,,CS ~c,"r,:,l~~ , ,,u [,?tWk 
u t t i r i i t v  i t t s  roi.iolOgii.:i~ id<'  I;i 
Ipr<xli~eriÚri l i l i~rarin. Si!) <,ttiliamo. ci~rihigi ir  
Irdrc~lnirriti ur.r t.ii la !i<,\1.1;1 i,irarcsiii iilir 
< l i r l i n l r  f i i  <It. I;, ,q,,<. I?*~I>~,~>,v*I. 
t S 1,. t,u ,I;iilii. id,. ;ahí </,,'. " tít"I<' 
~ x r r n t ~ a l  riir purrr rn i ~ c i i i  ili. Iiia inii.jorc'> <'*tii- 
<li<> SOIITC I>~<.~~Tvsw dc ~.tti$rltc>s I i a t i  i r i d i ~  rri 
riii* inirtioa: Alo t iw ,  Iilollio. l ; t i I l ,  d r I  
\ lo i i tv  ( i i i s l r i i t r  t )  1iii.o. l:il*Ir<n. 
I ,a~n.nti ,  I'ilrez \ l inih. \ I :~ l l>t tc, r~ i t  l'r.il, l(11111, 
: \ u I ~ n ~ t t ,  l':~rhcr, 1 :LI~I~IO cqttr u l r u  t d h .  l',l 
giro l o  l,;, c",,s<>gt,i<l<> ct, ,:t,:,,,t<, L t5  <,tP*ti,3- 
lira i .ci i tr ;~lc~~ yr !i<i ruii ;islicctw iunrir lva 
\ 1 i  prreec rniclcrit<~ si) demoslrai.ii>ri <Ir 
la ci i l i rr i~~cia <.stnicliinl dv las <Ims ~>brils 
riirlizidsa. hl Hincdn y I,'rrrLanillo Ci>ridlr:, 
rrbitirri<lo hs lisia 1railii.iut1alt.s ;al rrspcvtu, 
que por otra parle Únicarnrnte han definido 
el g b i i ~ r i >  picarrrco di: forma foriiidistr, cr te-  
riur (rnatcri i le~ l e r t ua l c~  rumunrj rn l is  
obaa covisid<:radax pieuri'icas); rrro qiie la1 
aneterizrei i>n formal CI parci.11. y de ello a 
. , laleiis lo Úiiico que Ic interesa ~ o r i  aqurllos 
reeuraox que utilizan para riouelrr el procno, 
prucew que ai principio urderirdor del cumw 
plejo narrativo que caracteriza al gFtit:ro pirr- 
rese". A part" de a h í  cuationa el libro de 
'Tierno,' suriqur si: idr~itifiqiie coii jl i w i  alCqitiua 
aspcetus.' 
Por íiltimo en a t a  sii priii~cra parte d<:l 
libro Uega a una8 roticluionea: l." rl gCricro 
picarex0 lo iurman exclusivamente hl huiri- 
Ilo, G u r d n  y li'I HwcOri. 2." Hay tres p ~ i t > i -  
lid;idrx nltcrri~tiva* p i ra  el píwro: b iiitcga- 
ción aeeptindo la situación cmno p~co facti- 
Me de cambio ( l o )  h intrgraeibn 
' Sobre h riouelo picoresas  y otros 
u-<cqtor. Kd. 'l'renua. 
Vrr wpitulo de rite l i h o  rc~eiiado: " 
"La novela i>icaresc;l. mvela del proletariadu 
I > ~ ~ ~ o c I > ~ ' .  
KI tErinino "proletariado" apliwdo al si- 
810 XVll es discutible, de ülii qur tanto 
Ticrno como 'l'alenu lo rnaticeii y cueationcn, 
dc t d a a  formas lea a oprrativo. Siendo rigu- 
rouia hubirra aidu más rconae&ble, u t \ ya r  
otro tinnixiu. q u k i s  "lumpenpr elariado 
wbri: la I , ; w  <Ic iina igwninld;td cii íilliri~a i n s  
trncia l od< i s  y<uales aritc Ilius- su.ulrrildora 
dc la desigii;ild;iil social ((;uemán) y Ix,r íilti. 
ini> Iü iinpisibiliil;iil di: intrgriició#i, rnarginuli. 
dad del Iianilu (Iliiróii). 8." Sólo Estchnillu 
;tvrrra ;al ~Crirro. L."  Establece tina t i p l u -  
gia del rrsiu iIr lur tiliilos tru<lieiuiialinctite 
vonsidcrscloa cuxiii> ~iii.nr<:aeos, 5.' Esfablecr 
uri periodu Iii.it"rico coneratu para tal pro- 
ducci6ii literaria: 1s Kspaiir de Ikis Aiistrkir. 
¡.a segiitida y tercer. parte del Libo u n  
dos amilisia eoncrclos de I,:I Ilwcón ("1.3 
vida del Iliiui6n. tii>v<:l;$ política") y de k i e .  
Lanillo Cr>nluln ("1.a imposibilidad del yo 
colno lenguaje para una revisión de La vida 
dc Estehiiilli> (;oiiiález"). Kn una y otra 
lleva a cabo un troitiplrto inálwis textual 
para ,usar ü la v<:rdadera sipiifira<:iÓn de la 
obra en s i  <:ontcxto, y dentro de la produc- 
ción total del génrro piaaresi:~. Así demines 
Ir;, las culructiiraa aiirittricn y de aiii (tcnti>) 
pisa a rml imr  h posieiún política de los 
rcsp.<:tivi>n nutura,  habiendo interpretado 
v i l  i:I ~ignifieado de In obra en el 
contexto, bien xleiitificidus o nu con su pro- 
trgoniata: I.iaarc <:a iiii elcrnentu de oposi- 
ci0ri al "ststus quo" ;iI igual que Pablos, 
;iuiique Quevdu se intqrase en su senectud, 
,nicritr;ls que (:uo,nán supinc todo lo contri. 
rio. Vinalnic~itc sigue idíziticos pazos con 
Eaielanillo Gunrrilez ~enalandu couieideneiaa 
y diferencias respecto a las obraa picaresras, 
revdoniaeibn y crítica dc las opiniorie~ de 
los crilieuj tradiciotialistai. 
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